







关键词 　美国华侨华人 　中美关系 　重要作用
美国华侨华人日益发展壮大 ,与此同时 ,中美关系成为最重要、最复杂的双边关系 ,而且仍
在发展变化着。二者有什么关系 ? 华侨华人在深受中美关系影响的同时 ,是否转化矛盾 ,对中
美关系发挥作用 ? 他们又是如何充分发挥作用的 ? 这是一个值得探讨的问题。
一、日益发展壮大的美国华侨华人①
美国华侨华人在各国华侨华人中最引人注目 ,表现在 :
(一) 50 年来 ,美国华侨华人的数量每 10 年翻一番
美国华侨华人的一组数字是 :1950 年 ,117 ,829 人 ;1960 年 ,237 ,292 人 ;1970 年 ,435 ,062
人 ;1980 年 ,806 ,027 人 ;1990 年 ,1 ,645 ,472 人②。2000 年美国商务部普查局公布的普查结果是
2 ,882 ,000 人③,实际数字应超过 320 万人。原因是 :11 来自台湾的一些华侨华人不填中国裔 ,
而填“台湾”,被列为 2000 年人口普查新设的“其他”项。21 较之其他族裔 ,许多华侨华人不大
愿意配合人口普查 ,遗漏在所难免 ;3120 世纪 90 年代就有约 50 万中国无证移民私渡美国④,





海外资源》,给福建省人民政府的《咨询报告》,2003 年 1 月 11 日。庄国土教授因而认为美国华侨华人和无证移民合
计在 350 万人以上。
《美国华裔半数集中加州及纽约》,台湾《宏观周报》2002 年 1 月 10 日。
庄国土 :《从跳船者到东百老汇大街的“主人”:近 29 年来福州人移民美国研究》,《华侨华人历史研究》2003 年第 3
期。
华侨华人 :1990 年 9 月七届全国人大常委会第十五次会议审议通过的《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》规
定 :“华侨是指定居在国外的中国公民。”在美国持有“绿卡”或已事实定居的中国公民都是华侨。华人是指在国外
定居并已加入外国籍的中国人。中国不承认双重国籍 ,所以他们是外国公民而非中国公民。在美国 ,华人远多于
华侨。华人也称华裔 ,但华裔不是法律上的概念 ,有的专指只有部分中国血统的华人 ,有的泛指华侨华人等。
布的调查数字是 306 万人①。根据 1990 年以来美国华侨华人增加的数量推算 ,2000 年 1 年应
增加约 16 万人 ,合计也超过 320 万人。华侨华人的数量在亚裔中已首屈一指 ,其增长幅度和
学历、成就均名列前茅。
(二)美国华侨华人的学历在美国名列前茅
美国男性华侨华人中拥有大学学历的 1950 年只占 7 % ,到 1970 年就攀升至 24 % ,而当年
美国男性的该比例仅 12 % ,美国国内的其他少数族裔的比例都少于 24 %。1990 年 ,美国 25 岁
以上的成年人中大学学历拥有者升至 20 % ,华侨华人的同样比例达到 44 %②。在高学历者中 ,
华侨华人是惟一的研究生多于大学生的族裔。以 1994 —1995 年度留美学生中研究生与大学
生的比例为例 :中国大陆 82 :15 ;中国台湾 61 :34 ;日本 18 :72 ;韩国 46 :44③。而且 ,中国留学生
部分就读于中美两国的名牌大学 ,如哈佛大学每年都有 200 名左右中国学生在读。留学生是
华侨华人的主要来源 ,所以 ,华侨华人成人中硕士以上学历的比例 ,应高于美国犹太人 1/ 4 的
比例 ④。
美国华侨华人学历特别高的主要原因有 :11 华侨华人特别重视教育。1989 年至 1990 年 ,
密歇根州的一个华裔问题研究小组的问卷调查结果显示一般美国人与华侨华人比较 ,认为国
家应优先重视教育的分别为 :45 %和 54 % ,个人储蓄主要是为了子女受教育和结婚的分别是
38 %和 65 % ,包办子女全部教育费用的分别是 15 %和 41 %。21 美国教育发达 ,人才成长环境
优越 ,中国优秀人才因此大量赴美深造。例如 :1997 年以前 ,北京大学物理系按成绩排名的前
1/ 3 学生 ,赴美留学的就有 500 多名 ;中国科学院物理研究所赴美的留学人员 ,比在本所还
多 ⑤。从 1979 年至 1997 年 ,美国计有 21 万中国大陆留学生⑥。以后各年度大陆留美学生的人
数是 :1998 年 46 ,958 人 ;1999 年 49 ,932 人 ;2000 年 54 ,466 人⑦。2001 年 ,中国两岸三地的留美








诺贝尔奖 ,第 6 名美国华人获奖时 ,日本也仅有 6 人获奖。其科学成就和荣誉掷地有声。如何
大一首创艾滋病的“鸡尾酒”式的混合疗法 ,在 1996 年和 1997 年之交 ,该成就被美国《新闻周








⑧ 《美国国际教育研究所 :两岸三地留学生合计高达 9. 6 万》,美国《世界日报》2002 年 3 月 10 日。
李大玖 :《留美学生中国大陆人数最多》,美国《侨报》2000 年 11 月 14 日。
参阅郭玉聪 :《新华侨华人群体的形成及特点》,庄国土主编 :《世纪之交的海外华人》,福建人民出版社 1998 年版。
《中科院院士甘子钊教授说 :我国科技队伍出现断层》,《夏门日报》1998 年 4 月 20 日。
唐天 :《美以关系如此密切———美籍犹太人功不可没》,《夏门日报》1997 年 2 月 13 日。
《跨世纪中国的人才资源》,《华声月刊》1996 年第 9 期。
周敏 :《唐人街———深具社会经济潜质的华人社区》(Min Zhou : The Socioeconomic Potential of An Urban Enclave) ,费城坦
普尔大学出版社 1992 年版 ,第 155 页。
《海外华桥华人总数总计三千四百五十余万》,台湾《宏观周报》2000 年 5 月 20 日。
刊》评为 1996 年度的首要新闻 ,何大一也被《时代周刊》选为“96 年度风云人物”,并作为封面人
物予以刊载。这是颇有影响的《时代周刊》30 多年来第一次将“风云人物”的桂冠授予一名科
学家 ①。该刊在评选本世纪每十年最杰出的科学成就时 ,将 90 年代最杰出的科学成就奖授予







美国华侨华人今日的辉煌与发展 ,也符合美国的根本利益。但是 ,如果中美关系一紧张 ,
特别是如果中美两国发生严重冲突 ,他们还可能陷入困境。
(一)美国需要华侨华人 ,但也存在着歧视甚至排斥华侨华人的气候
1996 年大选之前 ,克林顿在被称为施政纲领的著作《希望与历史之间 ———迎接 21 世纪对





民。这也是一些人口学家的看法 ,并且已被事实证明。1997 年 ,法国国立人口研究所的一份
调查报告指出 :“移民不仅不会抢当地人的饭碗 ,反而会创造更多的就业机会 ,促进经济繁荣。”
例证之一是 ,美国自 1973 年以来 ,每年接纳 100 万移民 ,却维持充分就业状态 ,创造了 4000 万
个工作机会⑥。当年 ,美国的失业率只有 4. 7 % ,是 24 年来最低的。GDP 增长率却一直攀升 ,
至 1998 年第一季度达 4. 2 %。最近几年 ,经济也比各工业化国家繁荣。法国人口学家齐斯纳
甚至说 :“美国因为不断更新人力资源 ,才成为当今世界第一强国。”⑦
美国欲领先世界 ,还要不断更新人力资源。1990 年代以来 ,美国人口出生率远低于置换
水平 ,每年增加的 230 万左右的人口中 ,至少 100 万是新移民。尽管如此 ,人才和劳动力仍然








⑦ 《欧洲移民问题引起关注》,《上海译报》,转引自《福建侨报》1998 年 3 月 28 日。
《欧洲移民问题引起关注》,《上海译报》,转引自《福建侨报》1998 年 3 月 28 日。
比尔·克林顿 :《希望与历史之间———迎接 21 世纪对美国的挑战》( Bill Clinton , Between Hope and History , Meeting
America’s Challenges for the 21 st Century) ,美国兰登书屋 1996 年版 ,海南出版社 1997 年版 ,第 94 页。
《丘成桐获美国国家科学奖》,香港《明报》1997 年 5 月 5 日。
阙维杭 :《有大成就没大架子》,新加坡《联合早报》1997 年 11 月 21 日。
《本世纪重大事件》(“Significant Events This Century”) ,美国《时代》( Times)周刊 1998 年 4 月 20 日第 1 期。
麦子 :《美国华人科技领域放异彩》,《广东侨报》1998 年 1 月 1 日。
中 ,这次移民潮是 100 年来最大的一次 ,也是美国有史以来最多样化的一次。他强调说 :“我们
应该与移民共有我们的国家 ,而不是回避或者将其排斥在外。”① 他卸任前 ,还批准了一项新
修正的移民法律 ,宽待在美的无证移民。在移民问题上 ,布什总统表示将更欢迎移民②,在某
些方面确有所突破 ,如任命以华裔为荣的第一代移民赵小兰为联邦劳工部长 ,这是美国总统对

















20 世纪 80 年代中期 ,尼克松总统就预言 :“21 世纪的中美关系将是世界上最重要的、最互
利的双边关系之一。”⑤ 近 20 年来 ,世界急剧地变化着 ,中国已被视为对美国最重要的国家 ,
中美关系也被视为左右国际政治基本结构的最重要的战略关系。1997 年 5 月 ,《华尔街日报》
通过研究机构对 1200 名美国人进行民意测验 ,关于今后 20 年对美国最重要的国家或地区的
测验结果显示 :32 %认为是中国 ,13 %认为是欧洲。而在 1995 年 3 月的一次类似调查中 ,前者
的比例仅 17 % ,后者达 23 %。两年之间 ,中国就占最大的比例⑥。日本虽是经济大国 ,但布热
津斯基认为 ,日本“在亚洲在政治上是孤立的 ,须在美国保护下行事 ,在外交上是美国外交政策






⑥ 法新社东京电 :《中国被认为是对美日最重要国家》,《参考消息》1997 年 6 月 17 日。
理查德·尼克松 :《1999 :不战而胜》( Richard Nixon , 1999 : Victory without War) ,美国西蒙和舒斯特公司 1998 年版 ,第
387 页。
《从吴振伟事件谈美国华人的尴尬处境》,新加坡《联合早报》2001 年 6 月 8 日。
考克斯报告《关于美国国家安全以及对华军事及商业关系的报告》( U. S . A National Security and Military Commercial
Concerns with the People’s Republic of China) ,美国众议院特别委员会。
林宝庆 :《赵小兰宣扬布什移民政策》,美国《世界日报》2000 年 8 月 1 日。
美联社俄勒冈州波特兰电 :《克林顿谈美国移民潮问题》,《参考消息》1998 年 6 月 16 日。
的延伸。这样的国家 ,无论是美国的全球伙伴 ,还是盟国 ,其重要性都是不能与中国相提并论
的”①。至于俄罗斯 ,奥尔布赖特说 :“150 年前 ,法国政治学家托克威尔曾预言 ,美国和俄罗斯
的关系将塑造世界之命运。他如果在 21 世纪重临世界 ,也许不会忽视俄罗斯 ,但肯定会先写




自主的外交路线 ,注重对外发挥积极影响。一个大国的崛起 ,难免会引起碰撞与冲突 ,更何况
美国是奉行单边主义的超级大国。中国近 4 年来的对美贸易顺差已增加 4 倍 ,2003 年可能达
到 1200 亿美元而位居世界第一。因此 ,中美关系既十分重要 ,又相当复杂 ;既会有合作 ,又会
有冲突与碰撞。
布什总统上台后 ,即将中美关系的战略伙伴关系重新定位为战略对手 ,但因“9. 11”事件后
美国需要“反恐”的国际统一阵线 ,就又旧话重提。2003 年 9 月 5 日 ,鲍威尔国务卿甚至说 :“美
国与中国的关系正处于 1972 年 2 月尼克松总统首次访华以来的最佳时期。”并说 ,“我们谋求
对华的建设性关系”④。时隔数日 ,美国驻华大使雷德又说 :中美之间建设性的合作关系 ,还要
再加上坦诚 ,即以“3C”定位中美关系。并说“坦诚”的意思是 ,通过双方高层的会晤与接触 ,坦
率交流意见 ,消除误解 ,增进相互关系 ,以化解分歧和防止可能的紧张局面⑤。布什总统则对
胡锦涛主席说 :“良好的美中关系对美国很重要。”并表示他将继续致力于进一步发展两国关







建国”的目标。2003 年 12 月 9 日 ,布什总统宣布 :“美国政府反对台湾独立 ,这一政策不会改
变。”他还针对陈水扁拟举办的“防御性公投”表示 :台湾领导人的言行表明 ,他们可能要单方面
作出改变现状的决定 ,美国对此表示反对⑦。反对“台独”态度之明确 ,口气之严历 ,前所未见。
台湾当局见势不妙 ,连忙软化“防御性公投”的议题。但美国怀疑其动机 ,再三质疑 ,鲍威尔









⑧ 驻美国特约记者钟翔 :《鲍威尔不支持“公投”》,《环球时报》2004 年 2 月 13 日。
新华社消息 :《美反对“台独”政策不变》,《厦门日报》2003 年 12 月 11 日。
新华社电 :《胡锦涛会见美国总统布什》,《光明日报》2003 年 10 月 20 日。
《美驻华大使 3C论定位中美关系 ;美国的敌人不是中国》,《厦门日报》2003 年 9 月 20 日。
美联社华盛顿电 :《美国国务卿科林·鲍威尔今天说 :美中关系正处于 30 年来的最高点》,《参考消息》2003 年 9 月 7
日。
新华社电 :《温家宝会见美国总统布什》,《人民日报》2003 年 10 月 10 日。
林博文 :《奥卿回忆录〈Madam Secretary〉揭中美恩仇》,香港《亚洲周刊》2003 年 9 月 29 日。
兹比格纽·布热津斯基 :《欧亚地缘战略 (有关美中关系部分)》,美国《外交》(Diplomacy) 1997 年 9、10 月号。
与台湾的关系降到 20 年来的最低点 ,中美关系则持续升温。可见中美关系充满变数 ,只是目
前仍在升温。
中美关系是不断变化发展的 ,这种变化又会受多种因素影响。具备一定实力、势必对中美








在美国出生的余江月桂 ,曾担任加州州务卿近 20 年 ,还一度代理加州州长 ,出任驻外大
使 ,1996 年退休。2002 年 ,她针对华人被歧视的状况 ,呼吁全体华人不能被威吓而却步 ,应大
声对某些政党和美国人说 :“不要忘记我们也都是美国人 !”她认为华人有多元文化是理所应当
的。她坚持 :“身为华裔美国人 ,我们应该同时敬爱中美两个国家 ,在牵涉中美双方的利益与权
力时 ,要以公平的态度处理事件。”① 为了身体力行 ,她以 80 岁高龄重返政坛 ,竞选加州州务
卿。她的坦诚和政见 ,至少获得加州民主党选民的赞赏 ,其支持率遥遥领先于民主党的其他几
位候选人。
成立于 1990 年的“百人委员会”(committee) ,成员均是华裔名人。其宗旨是 :“共同探讨和
解决涉及美籍华人和美中关系的各种问题。推进美籍华人全面参与美国社会 ;促进美中两国
人民之间发展建设性的关系。”此后 ,每逢中美之间发生重要事件 ,百人会都迅速作出反应 ,也
产生了积极的影响。例如 :1998 年春 ,美国反恐势力反对克林顿总统访华 ,百人会立即发表题
为《求同存异 ———对华政策致胜之途》的白皮书。开头说 ,百人会对克林顿总统访华深为关注 ,
百人会从双重文化的角度审视美中关系 ,讨论了美国两党一致的对华政策的重要性 ,以及超越
两国文化差异 ,寻找共同点的必要性。以这种共同点为支点 ,两国才能携手努力确保两国及亚
太地区 ,乃至整个世界的和平与繁荣。又说 ,百人会的成员具有双重文化背景 ,有助于剖析造
成两国之间一些误解的根源及解决方法 ,而正是这些误解时常威胁两国关系的发展。白皮书
在指出两国之间存在的问题 ,并提出解决的方法后 ,强调在求同存异的原则下 ,建立互信互利
的美中双边关系的重要性 ,敦促美国政府和国会统一两党一致的对华政策 ,发展对华关系②。
事后 ,美国国家安全顾问伯杰专门邀请百人会的 6 名领袖前往白宫征询意见。
自从美国共和党少数民族委员会主席陈得梅 1980 年作为里根总统的特使穿梭于中美之
间以后 ,杨振宁、李政道、余江月桂、田长震 ,以及华盛顿州州长骆家辉等人也络绎于途 ,发挥协
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①
② 百人会 :《求同存异》手册 (Committee of 100 ,“Committee Bridges , March”) ,《纽约时报》( New York Times) 1998 年 8 月 10
日。













美国华人石油协会 (简称 CAPA)于 20 世纪 80 年代初成立 ,会员涵盖美国各大小石油公司
的华裔专家、大学和研究机构的教授、学者 ,现有会员逾千人。骨干力量是中国近 20 年来留美




1998 年 6 月 ,美国“发现号”航天飞机携带用于探测宇宙是否存在反物质和暗物质的太空
粒子探测器阿尔法磁谱仪升上太空 ,轰动了世界。该磁谱仪是以中美为主的多国共同研制的。
主持人就是丁肇中教授 ,而研制磁谱仪关键部分永磁体的是中国科学院电工研究所。中科院
电工所在长期的科研实践中 ,有制造大型永磁材料方面的经验 ,3 年前丁肇中主持研制磁谱仪
时 ,排除众议 ,力主与中国合作。虽然在太空寻找反物质和暗物质尚无结果 ,但是 ,这是由华人
科学家牵头的中美科技交流与合作的范例。










② 《“侨界线民”文章引侨界反响》,美国《国际日报》2003 年 4 月 26 日。
《21 世纪的主角———美中时代》,《日本经济新闻》1996 年 10 月 4 日—8 日。
(一)通过影响美国政要推动中美关系的良性发展
美国的国情决定了各级政府主要官员、议会议员都需要顾及各方面政治力量的反映和广
大选民的呼声 ,因为选票和钱票 (竞选经费)将决定他们的政治前途。作为华侨华人 ,他们直接
对某些特定的政要 ,要求他们促进中美关系 ,应在情理之中 ;作为少数选民 ,他们还应当把选票
和钱票集中起来 ,这样才能成为一方政治力量。
近 20 年来 ,美国华侨华人在参政的道路上已有较大的进步。1987 年 ,著名社会活动家陈
香梅、特拉华副州长吴仙标以及其他著名华人等千人 ,联合发表了《华裔公民关于 1988 年大选
政治宣言》。两个月后 ,部分联署《宣言》的著名华人成立“华裔政治委员会”,以推动《宣言》的
实施。此后 ,还有“华人参政促进会”、“华裔政治协调会”等十几个类似的团体成立。这些团体
的宣言、声明等 ,都一致呼吁华人积极参政 ,踊跃投票 ,慷慨捐款 ,同时提出各种政治要求。但
目标最明确的是“百人会”和吴仙标等组织的“80/ 20”组织 ,前者号召华人团结一致 ,用选票说
话 ,将选票集中起来给最关心华裔的总统候选人①;后者在此基础上提出应集中 80 %选票 ,投
给允诺满足华人政治诉求的候选人②。2004 年的总统选举刚刚拉开序幕 ,美国华人已有不俗
的表现。2003 年 6 月 ,刚宣布竞选连任的布什总统举办两次包括华裔的筹款餐会。第一次亚
裔出席人数为 60 人 ,华人就占了 40 人 ;另一次亚裔出席人数增至 250 人 ,华人也占其中的大
多数。而华人人口还不足亚裔的 1/ 4。笔者 2003 年 11 月在美国访问了 3 家华人社团 :纽约华
侨华人社团联合会、美国福建同乡会、美国美东福建公所。3 家社团均成立了以主席为会长的
“投票选举委员会”,以动员组织广大华人积极参加 2004 年的大选和中期选举。与此同时 ,他
们也认识到 :“既然美中关系决定美国华侨华人在美国的生存与发展 ,华侨华人就必须要求美
国与中国建立真正的合作关系”③。2003 年底以来 ,各大城市的主要侨团 ,纷纷发起大规模的
签名活动 ,向本地区的国会议员递交要求反对“台独”,珍惜美中关系的联名信。鲍威尔在众议
















④ 秋田浩之 :《美中两国将加快双方国会的交流步伐》,《日本经济新闻》晚版 2004 年 2 月 16 日。
郑衣德 :《美国华人传媒与主流社会》,美国《侨报》2003 年 9 月 17 日。
《华声报》2000 年 1 月 18 日。
美国《侨报》2000 年 1 月 26 日。
(二)通过影响美国选民为中美关系的发展奠定坚实的基础
中美两国人民的友谊是中美关系的基础。但是 ,由于两国的历史、文化和社会制度大不相






1979 年以来 ,已经有超过 10 万名中国学生到美国留学 ,这为两国提供了文化知识界的宝贵渠
道。”① 他所说的公民 ,当然也包括华侨华人。温家宝总理 2003 年 12 月 7 日在纽约接见华侨
华人代表时 ,也赞扬他们“为促进中美友谊做出了贡献”②。
因为中美关系的重要性 ,美国政要和民众大多重视中美关系 ,华侨华人有可能因势利导 ,
但矛盾转化的依据是内因。因为中美关系的复杂性和多变性 ,他们在促使矛盾转化的过程中 ,
还会存在诸多困难。所以 ,华侨华人需团结一致 ,集腋成裘 ;需锲而不舍 ,持之以恒。




② 中新社消息 :《温总理神情会见侨胞》,《夏门晚报》2003 年 12 月 8 日。
吉米·卡特 :《将中国妖魔化是错误的》(Jimmy Cart ,“It’s Wrong to Demonizing China”) ,《纽约时报》2003 年 12 月 8 日。
